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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
Data BI Rate, Kurs, Inflasi dan ISSI periode Januari 2014-Juli 2016 
Tahun Bulan BI Rate (%) Kurs (Rp) Inflasi (%) ISSI (Rp) 
2
0
1
4
 
Januari 7,5 12226 8,22 146,858 
Februari 7,5 11634 7,75 152,878 
Maret 7,5 11404 7,32 157,354 
April 7,5 11532 7,25 158,831 
Mei 7,5 11611 7,32 161,081 
Juni 7,5 11969 6,70 159,747 
Juli 7,5 11591 4,53 167,342 
Agustus 7,5 11717 3,99 168,982 
September 7,5 12212 4,53 166,756 
Oktober 7,5 12082 4,83 163,412 
Nopember 7,8 12196 6,23 166,105 
Desember 7,8 12440 8,36 168,638 
2
0
1
5
 
Januari 7,8 12625 6,96 171,497 
Februari 7,5 12863 6,29 174,317 
Maret 7,5 13084 6,38 174,098 
April 7,5 12937 6,79 161,710 
Mei 7,5 13211 7,15 167,066 
Juni 7,5 13332 7,26 157,919 
Juli 7,5 13481 7,26 154,497 
Agustus 7,5 14027 7,18 142,306 
September 7,5 14657 6,83 134,392 
Oktober 7,5 13639 6,25 140,956 
Nopember 7,5 13840 4,89 139,799 
Desember 7,5 13795 3,35 145,061 
2
0
1
6
 
Januari 7,3 13846 4,14 144,883 
Februari 7,0 13395 4,42 151,147 
Maret 6,8 13276 4,45 155,912 
April 6,8 13204 3,60 157,460 
Mei 6,8 13615 3,33 156,351 
Juni 6,5 13180 3,45 165,941 
Juli 6,5 13094 3,21 173,745 
Sumber: Data BI Rate, Kurs, Inflasi diperoleh dari BI (www.bi.go.id) dan data 
ISSI diperoleh dari BEI (www.idx.co.id) (data diolah) 
  
Lampiran 2 
Hasil Output SPSS 21 Uji Normalitas 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 31 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 8,99205541 
Most Extreme Differences 
Absolute ,108 
Positive ,108 
Negative -,084 
Kolmogorov-Smirnov Z ,601 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,863 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
  
Lampiran 3 
Hasil Output SPSS 21  Uji Asumsi Klasik 
Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficients
a 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
BI Rate ,515 1,942 
Kurs ,907 1,102 
Inflasi ,525 1,904 
a. Dependent Variable: ISSI 
 
Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,571
a
 ,326 ,251 ,86525298 ,264 
a. Predictors: (Constant), Inflasi,Kurs,BI Rate 
b. Dependent Variable: ISSI 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Lampran 4 
Hasil Output SPSS 21  Uji Regresi Linear Berganda 
 
Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 
-1,032E-013 ,155  ,000 1,000 
BI Rate -,132 ,220 -,132 -,598 ,555 
Kurs -,597 ,166 -,597 -3,598 ,001 
Inflasi -,121 ,218 -,121 -,554 ,584 
a. Dependent Variable: ISSI 
  
Lampiran 5 
Hasil Output SPSS 21 Uji Hipotesis 
Hasil Uji t 
Coefficients
a 
Model t Sig. 
1 
(Constant) ,000 1,000 
BI Rate -,598 ,555 
Kurs -3,598 ,001 
Inflasi -,554 ,584 
a. Dependent Variable: ISSI 
 
Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 
9,786 3 3,262 4,357 ,013
b
 
Residual 20,214 27 ,749   
Total 30,000 30    
a. Dependent Variable: ISSI 
b. Predictors: (Constant), Inflasi, Kurs, BIRate 
  
Lampiran 6 
Hasil Output SPSS 21 Uji Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 
Estimate 
1 
,571
a
 ,326 ,251 ,86525298 
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Kurs, BI Rate 
b. Dependent Variable: ISSI 
 
  
Lampiran 7 
Tabel T 
Lampiran 8 
Tabel F 
 
  
Lampiran 9 
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